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El presente informe es el resultado de una revisión sistemática el cual tiene como 
objetivo mostrar la reducción de desperdicios en los procesos industriales según la filosofía 
Lean, los cuales abarcan temas como sobreproducción, transportes, inventarios, esperas, 
procesos no útiles, donde las empresas aplican diferentes herramientas Lean para la solución 
en los desperdicios. Las palabras claves que llevaron a este estudio son: optimización de 
procesos, rentabilidad. En este informe se recopilaron como referencia 30 investigaciones, 
las cuales fueron tomadas de los repositorios de las universidades nacionales e 
internacionales de los últimos 10 años limitándose en un filtro de búsqueda del 2008 al 2018 
y como palabra clave principal Lean, todo ello seleccionado bajo un método de investigación 
de contenidos. Brindando como resultado una variedad de tendencias en el uso de 
herramientas Lean para la mejora de procesos y la reducción de desperdicios. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Las empresas siempre se encuentran en la búsqueda de eliminar los desperdicios en 
la productividad como lo son: las horas ocio en la mano de obra, el desorden de los procesos 
ya sea en la manufactura o servicio, o posiblemente el exceso indiscriminado del uso de 
algún componente en el desarrollo de un producto. Todo ello con el enfoque de una mejora 
de procesos y producción la cual permita el óptimo desempeño de todo componente que 
reúna la empresa. 
A partir de esas ideas las empresas emplearon diferentes técnicas que convenían a la 
mejora de sus servicios y productos, dichas técnicas fueron evolucionando para obtener una 
metodología adecuada, que rindiera a sus diferentes empresas la solución correspondiente.  
“Taiichi Ohno (1912-1990), el ejecutivo de Toyota que fue el enemigo más feroz de 
los despilfarros de toda la historia, identificó los primeros siete tipos de muda antes descritos, 
a los que nosotros hemos añadido”. Womack J. y James P. (2012). Lean Thinking. Barcelona: 
Grupo Planeta. Posiblemente, incluso haya más. “Sin embargo, independientemente de 
cuantas variedades de muda pueda haber, es difícil poner en duda –incluso a partir de la 
observación más fortuita sobre lo que se ha hecho un día cualquiera en una organización 
normal– que el muda está por todas partes”. Womack J. y James P. (2012). Lean Thinking. 
Barcelona: Grupo Planeta. “Además, a medida que aprendamos a observar el muda en las 
páginas que siguen, descubriremos que hay incluso más de lo que nunca se pudo soñar”. 
Womack J. y James P. (2012). Lean Thinking. Barcelona: Grupo Planeta. “Afortunadamente, 
existe un poderoso antídoto para el muda: el pensamiento lean”. Womack J. y James P. 
(2012). Lean Thinking. Barcelona: Grupo Planeta. “Éste proporciona un método para 
especificar valor, alinear las acciones creadoras de valor de acuerdo con la secuencia óptima, 
llevar a cabo estas actividades sin interrupción siempre que alguien las solicite y realizarlas 
de forma cada vez más eficaz”. Womack J. y James P. (2012). Lean Thinking. Barcelona: 
Grupo Planeta. “En resumen, el pensamiento lean proporciona un método de hacer más y 
más con menos y menos –menos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos tiempo y 
menos espacio–, al tiempo que se acerca más y más a ofrecer a los clientes aquello que 
quieren exactamente”. Womack J. y James P. (2012). Lean Thinking. Barcelona: Grupo 
Planeta. 
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Entonces al conocer los conceptos ya mencionados se plantea el siguiente problema 
de investigación: ¿Cómo se viene aplicando el Lean en la reducción de los desperdicios de 
los procesos industriales? 
 Considerando la pregunta de investigación, se expondrá distintos casos recolectados 
que serán comparados en sus experiencias, en la ayuda que obtuvieron al realizar esta 
técnica, de la complejidad que se requirió para implementar en las diferentes áreas de 
proceso del producto o servicio. 
Asimismo observaremos los aportes y mejoras que obtuvieron para dar como 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
El presente trabajo sigue una metodología de revisión sistemática de la literatura 
científica, utilizando una metodología de análisis de contenidos. “Una revisión sistemática 
tiene como objetivo reunir toda la evidencia empírica que cumple unos criterios de 
elegibilidad previamente establecidos, con el fin de responder una pregunta específica de 
investigación”. Becker LA, Oxman AD. Chapter 22: Overviews of reviews. In: Higgins JPT, 
Green S (editors), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 
5.1.0 (updated March 2011). The Cochrane Collaboration, 2011. Available from 
www.cochrane-handbook.org. “Utiliza métodos sistemáticos y explícitos, que se eligen con 
el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados más fiables a partir de los cuales se 
puedan extraer conclusiones y tomar decisiones”. Becker LA, Oxman AD. Chapter 22: 
Overviews of reviews. In: Higgins JPT, Green S (editors), Cochrane Handbook for 
Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 (updated March 2011). The Cochrane 
Collaboration, 2011. Available from www.cochrane-handbook.org. 
La interrogante para el avance del proceso metodológico es ¿Cómo se viene 
aplicando el Lean en la reducción de los desperdicios de los procesos industriales?, 
planteando como objetivo general de la investigación, mostrar la reducción de desperdicios 
en los procesos industriales según la filosofía Lean 
Para la realización de la revisión sistemática se utilizó como base de información 
RENATI, llevando filtros avanzados como: palabra Lean, desperdicios, herramientas, 
DMAIC, límites de fecha (2008 al 2018), tipo de publicación (se considera tesis para el grado 
de bachiller). A continuación se describen los criterios utilizados. 
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Criterio de Inclusión: 
 Se consideraron todas las investigaciones comprendidas en el periodo 2008 al 2018 
que conlleven la metodología Lean en la reducción de desperdicios, en idioma español. 
  
Criterios de Exclusión: 
 No se consideraron aquellas investigaciones que estuvieron fuera del periodo 
requerido, ni aquellas que estando en el tiempo solicitado no se encontraban disponibles para 
su revisión.  
 No se consideraron investigaciones redactadas en idioma extranjero. 
 
Análisis de Documentos: 
En cada documento se realizó una metodología de análisis de contenidos la cual nos 
ayudó a comparar, determinar e identificar los conceptos requeridos que solicita el informe 
en su pregunta y objetivo general. 
 
Descarte de Duplicados: 
El descarte se realizó bajo la comparación de autores, repositorios y años de cada 
investigación. Asimismo, del título de cada investigación y por defecto sus objetivos.  
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          Figura 1: Resultados de la búsqueda. 
Las investigaciones fueron elegidas con una previa visualización y según la 
disponibilidad del archivo. Entonces el resultado fue 30 tesis. Los documentos se 
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Reducir los riesgos 
asociados a estas 
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proceso más seguro 
y eficiente 
Tabla 1: Clasificación de documentos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se tomaron 30 tesis originales de los repositorios de las universidades con una 
periodicidad del año 2008 al 2018, de las cuales 8 fueron tomadas de referencia para 
continuar con la presentación de resultados ya que llevaban más cercanía al objetivo en 
estudio. 
Las ubicaciones de cada tesis se encuentran en distintos repositorios 
Con la información seleccionada se obtiene: 
  Tabla 2: Investigaciones por Repositorios 
En la tabla 2 se demuestra las investigaciones totales del resultado de la búsqueda 
por el periodo 2008 al 2018. 
 
 
Repositorios Número de Investigaciones 
Repositorio de Tesis UCSM 5 
Repositorio UNI 4 
Repositorio PUCP 3 
Repositorio UNIVERSIDAD DE LA SALLE COLOMBIA 2 
Repositorio UNMSM 2 
RENATI 2 
Repositorio Académico UPC 1 
Repositorio de PUCP 1 
Repositorio de Tesis UNCP 1 
Repositorio de Tesis Universidad Continental 1 
Repositorio de UAC 1 
Repositorio de UNA 1 
Repositorio Institucional del ITESO 1 
Repositorio Institucional del VITELA 1 
Repositorio Institucional UNITRI 1 
Repositorio UNHEVAL 1 
Repositorio Universidad Autónoma Del Perú 1 
Repositorio UPN 1 
TOTAL GENERAL  30 
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Luego de clasificar las 30 investigaciones tomaremos 8 donde se mostrará que 
herramienta Lean fue utilizada para eliminar el desperdicio, según el caso de la investigación 
INVESTIGACION N° 
Mejora del Proceso de Galvanizado en una Empresa 
Manufacturera de Alambres de Acero aplicando la Metodología 
Lean Six Sigma. 
1 
Mejora del Proceso de Fundición aplicando la Metodología Lean 
- Six Sigma. 
2 
Implementación de Metodología Six Sigma en la Mejora de 
Procesos y Seguridad en las Instalaciones de Schneider Electric 
de Colombia s.a. 
3 
Aplicación de Herramientas Lean Manufacturing en los Procesos 
de Recepción y Despacho de la Empresa HLF Romero S.A.S. 
4 
Propuesta de Mejora del Proceso productivo de una Empresa de 
Fabricación de Productos Plaguicidas mediante el uso de 
Herramientas de Lean Six Sigma 
5 
Implementación del Modelo Lean Six Sigma en la Planta de 
Ensamble de Equipos de Medición de Gas Natural de METREX. 
6 
Mejora en el Proceso de Atención de las Unidades de Transporte 
T1 aplicando la Metodología Lean Six Sigma en la empresa: 
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Planta 
Arequipa 2017 
7 
Factores de Servicio de Mantenimiento mediante Six Sigma para 
mejorar la Calidad de Servicio en la empresa Atlas Copco - 
Atacocha. 
8 
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 Para el resultado de nuestro objetivo la filosofía Lean indica que existen 8 
desperdicios determinados:  
Sobreproducción 
Generar productos o brindar servicios en cantidades fuera de lo necesario o solicitado 
De los 8 desperdicios la sobreproducción se encuentra como el principal.   
Exceso de inventario. 
Cuando se almacena productos y no cuenta con una rotación de almacén. 
Espera 
Cuando se genera un cuello de botella en la espera del producto o a la espera del 
cliente ante un servicio. 
Transporte 
Cuando se mueven hacia o desde almacén o en el mismo proceso sin llevar un orden 
eficiente. 
Movimiento 
En movimiento se puede indicar el siguiente ejemplo cuando los colaboradores 
generan un retraso en el proceso haciéndolo manualmente. 
 
Procesos no útiles 
Procesos que no agregan el valor correspondiente al proceso. Una maquina o equipo 
inadecuado para el proceso. 
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A partir de una devolución de mercadería o inconformidad de cliente, generando 
trabajo doble. 
Pérdida de Talento. 
Es la inteligencia, innovación, creatividad del colaborador y esta no es aprovechada. 
 
 En la siguiente tabla se presenta ¨¨la distribución de los desperdicios encontrados en 
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X   X X     X   
2 
      X     X   
3 
  X   X         
4 
      X     X   
5 
  X   X     X   
6 
  X       X X   
7 
  X   X     X   
8 
  X   X         
TOTALES 1 5 1 7 0 1 6 0 
Tabla 4: Investigaciones clasificadas según sus desperdicios. 
En la siguiente tabla podemos distinguir que desperdicio se encuentra con mayor 
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Figura 2: Resultados por Numero de Desperdicios.  
 
Entonces podemos indicar que las Esperas y Movimientos llevan la mayor cantidad 
de desperdicios en los procesos de las empresas y ello es correspondiente uno al otro ya que 
en las definiciones ambas no pueden continuar con su proceso sin contar con personal o 
maquinaria necesaria para la línea de producto o servicio. 
Al estudiar los diferentes desperdicios también se tomó en cuenta las herramientas 
Lean creadas para la corrección de estos errores y llegar a la optimización que necesita la 
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Herramienta Lean Concepto 
VSM (Mapas de 
Flujo de Valor) 
Es una herramienta utilizada para visualizar el  flujo de producción. La 




Las 5s erradican lo que no necesitas en tu área laboral, visualizando 




Productivo Total ) 
Es un método que evita las paradas de averías afectadas en la maquinaria. 




Es una táctica de gestión la cual de cambia el modo de pensar en la 




La misión del Poka-Yoke es conseguir un total de cero errores. 
 
Tabla 5: Conceptos de Herramientas Lean. 
 
Ahora veremos que herramientas utilizaron las empresas para la solución de los 
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1 X X X
2 X X X
3 X X
4 X X X X
5 X X X
6 X X X X
7 X X X X X
8 X X X

































 Tabla 6: Investigaciones clasificadas según sus Herramientas Lean Utilizadas. 










Figura 3: Resultados por Herramientas Lean. 
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Entonces podemos indicar que las herramientas con mayor uso para erradicar los 
desperdicios son VSM siendo una gran herramienta que permite visualizar el flujo de 
producción exponiendo operaciones que necesitan agregar  un valor al proceso de lo 
contrario serán retiradas. Y la 5S que es una herramienta con mayor conocimiento a nivel 
Lean y sobretodo en estos casos de erradicación de desperdicios. Esta herramienta permite 
eliminar el trabajo mal organizado. 
Según los estudios realizados sobre las presentes empresas podemos indicar que en su gran 
mayoría se inclinan por el uso de la metodología  DMAIC la cual requiere los siguientes 
aspectos: 
Definir.- Identificar y seleccionar los proyectos, definiendo sus requerimientos  para 
la mejora del proceso. 
Medir.- Consiste en el estudio del funcionamiento y capacidad del proceso para 
satisfacer a los clientes de dicho proceso. Aquí se pueden definir indicadores de desempeño 
como los KPI y se obtiene el Nivel Sigma. 
Analizar.-  Basándose en el estudio de datos llevando un proceso estadístico y uso 
de diagramas como Ishikawa y Pareto. 
Mejorar.- En esta fase se proponen y analizan soluciones para el alcance de 
resultados. Se genera un conjunto de ideas para una solución a corto, mediano y largo 
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Controlar.-  Lleva a cabo el proceso de implantación de soluciones. Es en esta esta 
etapa donde se obtiene el Plan de Control de Proceso. 
Esta metodología DMAIC es el transporte del  problema a la solución utilizando de 
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Mejora del Proceso 
de Galvanizado en 
una Empresa 
Manufacturera de 
Alambres de Acero 
aplicando la 













5S TPM VSM 
 
La investigación brinda 
como resultado una mejora 
en el proceso de galvanizado 
donde disminuye de 320 a 
277 min/ton. Verifica un 
incremento de velocidad en 
las recogedoras de la línea de 
galvanizado de 65 m/min a 
75 m/min. 
Mejora del Proceso 
de Fundición 
aplicando la 








La investigación brinda un 
resultado sigma de 0.85 a 1.6 
mejorando el proceso de 
fundición en cuanto a 
reducción de variación y 
porcentajes de defectos. 
Implementación de 
Metodología Six 
Sigma en la Mejora 
de Procesos y 
Seguridad en las 
Instalaciones de 








La investigación brinda una 
mejoría en el servicio de 
instalaciones eléctricas en la 
continuidad en la etapa de 
pedidos clientes, operación 





Manufacturing en los 
Procesos de 
Recepción y 
Despacho de la 






SMED y VSM 
 
Las herramientas SMED Y 
5S para disminuir los 
movimientos innecesarios y 
los tiempos de espera en 
cada operación generando 
una disminución del 37,2 % 
y 23,6% respectivamente en 
los desperdicios presentes en 
el proceso de despacho. 
Propuesta de Mejora 
del Proceso 




mediante el uso de 
Herramientas de 





VSM , JIT, 5S 
 
El 74% de los problemas 
detectados en la empresa se 
dan por mal o inadecuados 
procedimientos de trabajo, 
falta de control de 
parámetros de operación, 
falta de inspección en el 
proceso productivo. 
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Tabla 7: Resultados por cada Trabajo de Investigación. 
   
Toda esta metodología aborda la eliminación de los valores que no suman al proceso 
industrial y recurren a una mejoría óptima del mismo. (Paz Rodriguez Jessica Gabriela, 






Modelo Lean Six 
Sigma en la Planta de 
Ensamble de Equipos 
de Medición de Gas 










El resultado que brindo esta 
investigación paso de un 
nivel sigma de 2,69 a un 
sigma final 3,5 evidenciando 
un mejoramiento integral del 
producto que brinda la 
empresa, que es el gas 
natural. 
Mejora en el Proceso 




Metodología Lean Six 
Sigma en la empresa: 
Unión de Cervecerías 
Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A. 









La investigación demuestra 
procesos críticos se 
encontraban en las unidades 
T1 que representaban el 40%  
en el tiempo de demora del 
transporte. Reducción del  
tiempo de 99 minutos a 60 
minutos en el transporte. 
Factores de Servicio 
de Mantenimiento 
mediante Six Sigma 
para mejorar la 
Calidad de Servicio 
en la empresa Atlas 







Empresa Atlas Copco, 
debido a que se  replantearon 
sus procesos y se calculó el 
nivel sigma del servicio, se 
obtuvo que es de 3.0, 
evidenciando una mejora de 
0.4 en 1 mes. 
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Asimismo, establecer programas de mantenimiento preventivo, donde se hallará 
fichas de maquinaria, historial de fallas, control de paradas, reposición de materiales, reporte 
mensual. (Leandro Barahona Castillo & Jessica Navarro Infante, 2013), (Carlos Eduardo 
Beltrán Rodríguez & Anderson David Soto Bernal, 2017). 
En las empresas que utilizaron esta herramienta encontraron que contando con el 
conocimiento en el tiempo requerido y organización de los colaboradores pueden optimizar 
tiempos y calidad en sus procesos. 
Finalmente, las herramientas utilizadas para el desarrollo del Lean Six Sigma son de 
beneficio óptimo para todos los procesos de las empresas en estudio sumando así el resultado 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Para la búsqueda de las investigaciones se realizó una búsqueda en un rango de 
tiempo de 10 años; donde se recopiló investigaciones entre 2008- al 2018, encontrándose 30 
investigaciones de las cuales 08 se tomaron para el desarrollo de los resultados. Las 
investigaciones fueron nacionales e internacionales ello hace ampliar nuestra visión de 
estudios a futuro en el periodo de búsqueda y así conseguir un mayor alcance del tema 
investigado.  
Por otro lado, la metodología DMAIC, fue utilizada por varias empresas para iniciar 
el desarrollo de la filosofía Lean. 
También se encuentran otras herramientas como 5S, Sipoc, VSM  para erradicar los 
desperdicios hallados en las investigaciones. 
Entonces podemos encontrar una amplia variedad de inicios en la implementación y 
desarrollo de la filosofía Lean pues cada empresa lo llevara a cabo según sus necesidades.   
Conclusiones 
 Para la reducción de los desperdicios en los procesos industriales se viene aplicando 
el Lean y sus  herramientas que apoyan a la meta del objetivo trazado. 
 La filosofía Lean conlleva al estudio de 8 desperdicios que se presentan en el informe 
de los cuales las Espera y Movimientos llevan en mayor cantidad de hallazgos en las 
investigaciones estudiadas. 
 También se pudo analizar que las herramientas Lean de mayor uso para combatir 
estos desperdicios en la producción son el VSM y 5S las cuales forman parte de una 
mejora continua en la identificación de desperdicios. 
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 Podemos identificar que la metodología que lleva de problema a la solución y 
contiene las herramientas es el DMAIC. Esta metodología aporto mucho en el orden 
de la utilidad de las herramientas Lean. 
 
Por otro lado podemos identificar que el desperdicio identificado como Proceso no 
Útil no cuenta con una aparición en los procesos posiblemente porque llevamos un estudio 
de empresas ya posicionadas en su rubro. Asimismo la no aparición del desperdicio Perdida 
del Talento lleva a pensar que las empresas no brindan importancia al colaborador ello podría 
ser lógico porque el estudio es procesos industriales sin embargo no hay que perder de vista 
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